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（ 続紙 １ ）                             






















ことを明らかとした。[Fc*Li] 2とH 2 O、PCl 3による捕捉反応を検討したところ対応する求
核置換反応生成物が高収率で得られた。すなわち、  [Fc*Li] 2は種々の元素にフェロセニ
ル基を導入する適切な前駆体として活用可能であるといえる。  










































とした。[Fc*Li] 2に対し、H 2 O、PCl 3を求電子剤として置換反応を行ったところ、速や
かに求核反応が進行し、対応する生成物が高収率で得られた。このことから[Fc*Li] 2は
フェロセニル基を導入する適切な前駆体として活用可能であることが判った。  
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